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ABSTRACT 
Hidayah,   Nurul. 2014. The Improvement of The Result Study Social Studies 
Through Cooperative Learning Type NHT Model for the Fourth 
Grade Students of SDN 2 Bakalan Krapyak in Academic Year 
2013/2014. Skripsi. Elementary School Teacher Education 
Department, Teacher Training and Education Faculty, Muria Kudus 
University. Advisors (i) Dr. Murtono, M.Pd, (ii) Ika Oktavianti, S.Pd, 
MPd. 
Key words: Cooperative Learning Type NHT Model, Result Study of Social 
Studies, cooperation 
The background of the research is the result study of social studies of 
the fourth grade students in SDN 2 Bakalan Krapyak was low. The problem 
is caused the teacher still used conventional learning method. The problems 
of the research are 1) what can improving the result of social studies in 
cooperation material after used cooperative learning type NHT model? 2) 
what can improving students activity of social studies in cooperation 
material after used cooperative learning type NHT model? 3) what can 
improving skill the teacher to manage the class of social studies in 
cooperation material. The objectives of this action research are 1) to find out 
the improvement of the result social studies using cooperative learning type 
NHT model in cooperation 2) to describe the improvement of the studying 
activity social studies using cooperative learning type NHT model 3) to 
describe teacher’s activity in manage the class of social studies in 
cooperation material. 
The result study of social studies changed ability the students to 
reach good mark at social studies process in cooperation material. 
Numbered Heads Together is one of the cooperative learning model that it 
can drill the students more active to study in team and can communicate to 
solve the problem that give by the teacher. The hypothesis of the research is 
using cooperative learning type NHT model in cooperation material can 
increase result study of social studies, activity students, and also teacher’s 
skill to manage class of the fouth grade students in SDN 2 Bakalan Krapyak 
in academic year 2013/2014. 
This research is classroom action research used design PTK by 
Kemmis & Mc. Taggart. Research was implemented in 2 cycles, each cycles 
consist of two appointment. Each cycles used 4 steps, they are planning, 
action, observation and reflection. The research subject are the fifth grade 
students in SDN 2 Bakalan Krapyak, they are 29 person. Data collecting 
technic used are observation, interview, test, documentation. Data analyze 
technic of this classroom action research used data analyze technic 
quantitative and qualiative. 
The result of this research indicates that cooperative learning type 
NHT model in social studies, can: (1) improving the result study in pra 
cycle showed that the mean is 66,19 with classical value 37,9%, cycle I 
showed that the mean is 68,9 with classical value 58,7%, in cycle II result 
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study showed that it improve the value, the mean is 73,7 with classical value 
82,8%, (2) the observation result of activity study in social studies used 
cooperative learning type NHT model in social studies have increasing 
value from cycle 1 to cycle II, in cycle I get percentage 60,1% with ”high” 
criteria, and it can improved in cycle II become 69,5% with “high” criteria, 
(3) the observation result of teacher’s activity have manage classroom of 
cycle I got 63,9%  with ” high” criteria, and it can improved in cycle II 
became 72,8%  with “high” criteria. 
The conclusion of the research is the result study, activity students, 
and also teacher’s skill to manage the class in fifth grade students of SDN 2 
Bakalan Krapyak can improve after used cooperative learning type NHT 
model. The suggestion of this research is the students can more active in 
teaching-learning process of social studies and also Numbered Heads 
Together is one of alternative solution for the teacher to improve the result 
study of students.  
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ABSTRAK 
Hidayah,  Nurul. 2014. Peningkatan Hasil Belajar IPS melalui Model 
Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT untuk Siswa Kelas IV SDN 2 
Bakalan Krapyak Tahun Pelajaran 2013/2014. Skripsi. Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus. Pembimbing (i) Dr. Murtono, M.Pd, (ii) 
Ika Oktavianti, S.Pd, M.Pd.  
Kata kunci : Model pembelajaran kooperatif tipe NHT, hasil belajar IPS, koperasi  
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar IPS siswa 
kelas IV SDN 2 Bakalan Krapyak. Permasalahan tersebut disebabkan 
karena guru masih menggunakan metode pembelajaran konvensional. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) apakah terjadi peningkatan 
hasil belajar IPS materi koperasi setelah diterapkan model pembelajaran 
kooperatif tipe NHT? 2) apakah terjadi peningkatan aktivitas siswa setelah 
diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe NHT pada mata 
pelajaran IPS materi koperasi? 3) apakah terjadi peningkatan keterampilan 
guru dalam mengelola pembelajaraan pada mata pelajaran IPS materi 
koperasi? Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah 1) menemukan 
peningkatan hasil belajar IPS melalui penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe NHT pada materi koperasi 2) mendeskripsikan peningkatan 
aktivitas belajar IPS melalui model pembelajaran kooperatif tipe NHT pada 
materi koperasi 3) mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran pada mata pelajaran IPS materi koperasi.  
Hasil belajar IPS adalah perubahan kemampuan siswa berupa 
pencapaian hasil dari proses belajar IPS materi proklamasi kemerdekaan 
Indonesia. Numbered Heads Together adalah salah satu model pembelajaran 
kooperatif yang melatih siswa untuk aktif belajar secara berkelompok dan 
berkomunikasi memecahkan masalah yang diberikan guru. Hipotesis dalam 
penelitian ini adalah dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif 
tipe NHT pada materi koperasi, maka hasil belajar IPS siswa, aktivitas 
belajar siswa dan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran di kelas 
IV SDN 2 Bakalan Krapyak tahun pelajaran 2013/2014 meningkat.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan 
menggunakan desain PTK Kemmis & Mc Taggart, yang menggunakan 4 
tahapan yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. Penelitian 
dilaksanakan dalam 2 siklus, masing-masing terdiri dari dua pertemuan. 
Setiap siklus melalui 4 tahapan yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan 
dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas IV SDN 2 Bakalan 
Krapyak dengan jumlah siswa sebanyak 29 orang. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. 
Teknik analisis data pada penelitian tindakan kelas ini menggunakan teknik 
analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penerapan model 
pembelajaran pembelajaran tipe NHT pada pembelajaran IPS, dapat: (1) 
meningkatkan hasil belajar siswa, pada pra siklus menunjukkan nilai rata-
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rata 66,19 dengan ketuntasan klasikal 37,9%, siklus I menunjukkan rata-rata 
nilai sebesar 68,9 dengan ketuntasan klasikal 58,7%, pada siklus II hasil 
belajar IPS siswa menunjukkan peningkatan dengan rata-rata nilai sebesar 
73,7 dan ketuntasan klasikal 82,8%, (2) hasil pengamatan aktivitas belajar 
siswa pada pembelajaran IPS menggunakan model pembelajaran kooperatif 
tipe NHT mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II, pada siklus I 
diperoleh persentase sebesar 60,1% dengan kriteria ”tinggi” dan meningkat 
pada siklus II menjadi 69,5% dengan kriteria “tinggi”, (3) hasil pengamatan 
pengelolaan pembelajaran guru pada siklus I mendapat persentase sebesar 
63,9%  dengan kriteria “tinggi” dan meningkat pada siklus II menjadi 72,8% 
dengan kriteria “tinggi”.  
Kesimpulan penelitian ini ialah hasil belajar siswa, aktivitas belajar 
siswa, serta ketrampilan guru dalam mengelola pembelajaran di kelas IV 
SDN 2 Bakalan Krapyak dapat meningkat setelah diterapkannya model 
pembelajaran kooperatif tipe NHT. Adapun saran yang diberikan yaitu 
hendaknya siswa bisa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran IPS serta 
model pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat dijadikan alternatif solusi 
bagi guru untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa. 
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